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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Pengembangan Produk 
Hasil dari pengembangan produk berupa video pembelajaran pada materi 
DNS Server untuk Mata Pelajaran Administrasi Server. Pengembangan video 
pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas XI pada bidang keahlian Teknik 
Komputer Jaringan di SMK Negeri 7 Jakarta. Pengembangan video pembelajaran 
bertujuan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas 
maupun di luar kelas dan juga dapat menambah referensi siswa dalam 
mempelajari materi DNS Server pada Mata Pelajaran Administrasi Server. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat 
4.1.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membuat video 
pembelajaran adalah sebagai berikut :  
Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Processor Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @2.00GHz 
VGA Nvidia GeForce 920MX 2GB 
Hard Drive 500 GB 
Memory 4 GB 
Monitor 14” 
Camera Handycam Sony HDR-XR550 
 
4.1.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat video 





Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Operating System Windows 7 
Video Editing Adobe Premiere CS6 
Perekaman Video Camtasia Studio 
Aplikasi Simulasi Instalasi dan 
Konfigurasi 
Oracle Virtual Box 
 
4.1.2 Hasil Tampilan Video Pembelajaran  
Video pembelajaran yang di desain dan produksi menggunakan software 
(perangkat lunak) Adobe Premiere ini memiliki beberapa tampilan. 
4.1.2.1 Tampilan Pembuka Video 
Tampilan ini dinamakan tampilan pembukaan setelah  animasi yang 
ditampilkan pada video pembelajaran. Terdapat judul video dan Logo Universitas 
Negeri Jakarta. Tampilan Opening bisa dilihat pada gambar 4.1. 
 
 







4.1.2.2 Tampilan Host Sebagai Narator 
Pada tampilan setelah opening akan muncul host yang juga sebagai narator 
dalam video pembelajaran ini. Pada gambar 4.2 merupakan tampilan host di video 
pembelajaran.  
 
Gambar 4.2 Tampilan Host  
4.1.2.3 Tampilan Pemamparan Materi 
Selanjutnya, akan berisi tampilan-tampilan materi yang akan dijelaskan 
dalam video pembelajaran. Pada gambar 4.3 menjelaskan tentang pengertian DNS 
Server. Setelah itu pada gambar 4.4 menampilkan tentang manfaat DNS Server. 
Pada gambar 4.5 menampilkan Strukur DNS Server dan pada gambar 4.6 akan 







Gambar 4.3 Tampilan Materi 1 
 





Gambar 4.5 Tampilan Materi 3 
 
Gambar 4.6 Tampilan Materi 4 
4.1.2.4 Tampilan Screenrecord 
Pada bagian ini akan menampilkan beberapa tampilan tahap simulasi 
instalasi sistem operasi jaringan yaitu Linux Debian dan juga konfigurasi DNS 





Gambar 4.7 Tampilan Halaman Depan Software Virtual Box 
 





Gambar 4.9 Proses Instalasi Sistem Operasi Debian  
 
Gambar 4.10 Konfigurasi DNS Server di Debian 
4.1.2.5 Tampilan Penutup 
Tampilan yang terakhir video pembelajaran ini yaitu tampilan penuttup. 
Pada akhir video pembelajaran akan ditampilkan logo Universitas Negeri Jakarta 





Gambar 4.11 Tampilan Penutup Video Pembelajaran 
4.2 Kelayakan Produk (Teoritik dan Empiris) 
Sebelum diujikan kepada siswa, produk diuji kelayakannya terlebih dahulu 
oleh ahli materi dan ahli media. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
video pembelajaran sudah layak atau masih perlu dilakukan perbaikan. Uji 
kelayakan yang dilakukan oleh ahli materi bertujuan untuk menentukan apakah 
materi yang disajikan layak untuk diujikan kepada siswa. Selain itu, video 
pembelajaran juga akan diuji kelayakannya oleh ahli media yang bertujuan untuk 
menentukan apakah video pembelajaran ini layak diujikan kepada siswa. 
4.2.1 Hasil Pengujian Ahli 
4.2.1.1 Hasil Pengujian Ahli Materi 
Pengujian oleh ahli materi dilakukan menggunakan instrumen yang disusun 
berdasarkan aspek video pembelajaran. Instrumen berupa 13 pertanyaan terbuka 
berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah disusun sebelumnya. Pengujian ahli 
materi dilakukan oleh 1 ahli materi yaitu Guru Mata Pelajaran Administrasi 
Server menggunakan Skala Guttman. Hasil pengujian terhadap ahli materi dapat 





Setuju   diberi skor 1 
Tidak Setuju  diberi skor 0 






Materi yang dijelaskan dalam video 
sesuai dengan mata pelajaran  
  1 
2. 
Video pembelajaran pada materi DNS 
Server dapat meningkatkan minat belajar 
siswa 
  1 
3. 
Video pembelajaran DNS Server dibuat 
sesuai dengan situasi siswa di kelas 
  1 
4. Bahasa yang digunakan mudah dipahami   1 
5. 
Video pembelajaran DNS Server dapat 
memberikan kesempatan belajar mandiri 
bagi siswa 
  1 
6. 
Video pembelajaran menampilkan 
penjelasan sistem operasi jaringan yang 
digunakan 
  1 
7. 
Video pembelajaran menjelakan 
konfigurasi pada sistem operasi jaringan 
yang digunakan 
  1 
8. 
Sistem operasi jaringan yang dijelaskan 
dalam simulasi sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan 
  1 
9. 
Video pembelajaran DNS Server 
menjelaskan pengertian DNS, manfaat 
DNS, dan cara kerja DNS 
  1 
10. 
Video pembelajaran administrasi 
administrasi server dapat memberi 
motivasi siswa mempelajari DNS Server 
  1 
11. 
Pemilihan format MP4 dalam video 
pembelajaran DNS Server dapat 
diterapkan di berbagai aplikasi media 
player yang saat ini umum digunakan 
  1 
12. 
Video pembelajaran DNS Server 
menjelaskan cara instalasi dan 
konfigurasi DNS Server 
  1 
13. 
Video pembelajaran digunakan guru 
dalam kegiatan belajar mengajar 
  1 







Dari tabel hasil pengujian ahli materi, dapat dianalisis setiap butirnya untuk 
menentukan kelayakan produk yang telah dikembangkan, yaitu dengan 
menggunakan rumus perhitungan: 
Presentase Kelayakan Produk = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 × 𝟏𝟎𝟎% 
 ∑ Skor = (Skor Pernyataan 1 + Skor Pernyataan 2 + ..... + Skor 
Pernyataan 13) 
∑ Skor = 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1  
∑ Skor = 13 
 ∑ Skor Maksimum = Jumlah Skor Maksimum 
∑ Skor Maksimum = 13 
Sehingga dapat diperoleh presentase kelayakan produk berdasarkan uji dari 
hasil ahli materi: 
Presentase Kelayakan Produk = 
13
13
 × 100% 
             = 100% (Sangat Baik) 
4.2.1.2 Hasil Pengujian Ahli Media 
Pengujian oleh ahli media dilakukan menggunakan instrumen yang disusun 
berdasarkan aspek video pembelajaran. Instrumen berupa 13 pertanyaan terbuka 
berdasarkan kisi-kisi instrumen yang telah disusun sebelumnya. Pengujian ahli 




Informatika UNJ menggunakan Skala likert. Hasil pengujian terhadap ahli media 
dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Keterangan: 
Sangat Setuju (SS)  diberi skor 5 
Setuju (S)   diberi skor 4 
Cukup Setuju (CS)  diberi skor 3 
Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 




1 2 3 4 5 
1. 
Video pembelajaran DNS Server dapat 
memberikan kesempatan belajar 
mandiri bagi siswa 
     4 
2. 
Pemilihan format MP4 dalam video 
pembelajaran DNS Server dapat 
diterapkan di berbagai aplikasi media 
player yang saat ini umum digunakan 
     5 
3. 
Video pembelajaran DNS Server dapat 
memberi motivasi siswa mempelajari 
DNS Server 
     4 
4. 
Video pembelajaran dapat menambah 
referensi siswa mempelajari DNS 
Server 
     5 
5. 
Video pembelajaran DNS Server dapat 
digunakan dalam kegiatan belajar di 
kelas 
     4 
6. 
Gambar ilustrasi yang ditampilkan 
memiliki kualitas yang baik 
     4 
7. 
Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami siswa 
     4 
8. 
Video pembelajaran menggunakan 
ukuran font yang tepat 
     3 
9. 
Kombinasi warna huruf dan warna 
latar belakang pada video sudah tepat 
     3 
10. 
Jenis huruf yang ditampilkan pada 
video sudah tepat 




11. Volume backsound sudah tepat      4 
12. 
Suara narasi dalam video terdengar 
dengan jelas 
     4 
13. 
Durasi video pembelajaran DNS 
Server sudah tepat 
     4 
Jumlah Penilaian Ahli 51 
 
Dari tabel hasil pengujian ahli media, dapat dianalisis setiap butirnya untuk 
menentukan kelayakan produk yang telah dikembangkan, yaitu dengan 
menggunakan rumus perhitungan: 
Presentase Kelayakan Produk = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 × 𝟏𝟎𝟎% 
 ∑ Skor = (Skor Pernyataan 1 + Skor Pernyataan 2 + ..... + Skor 
Pernyataan 13) 
∑ Skor = 4 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 
∑ Skor = 51 
 ∑ Skor Maksimum = Jumlah Skor Maksimum 
∑ Skor Maksimum = 65 
Sehingga dapat diperoleh presentase kelayakan produk berdasarkan uji dari 
hasil ahli media: 
Presentase Kelayakan Produk = 
51
65
 × 100% 







4.3 Efektifitas Produk (Melalui Uji Responden Siswa) 
4.3.1 Hasil Pengujian Responden 
Setelah melakukan pengujian terhadap ahli media dan ahli materi kemudian 
video pembelajaran diujikan kepada siswa kelas XI pada bidang keahlian Teknik 
Komputer Jaringan di SMK Negeri 7 Jakarta. Pengujian terhadap responden 
merupakan pengujian terakhir dalam penelitian video pembelajaran. Instrumen 
penelitian berupa 12 pertanyaan dengan menggunakan Skala Likert. Pengujian ini 
dilakukan bertujuan untuk mengetahui respon mahasiswa serta menguji tingkat 
kelayakan terhadap video pembelajaran yang telah dikembangkan. Kuesioner ini 
diberikan kepada siswa kelas XI TKJ di SMK Negeri 7 Jakarta. 
Berdasarkan instrumen yang telah diisi oleh responden maka didapat data 
yang akan diolah menjadi presentase kelayakan tiap butir penilaian. Untuk 
mendapatkan detail presentase kelayakan tiap butir penilaian, peneliti 
menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 
Presentase Kelayakan Perbutir Soal = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 × 𝟏𝟎𝟎% 
∑ Skor = ∑ (Jumlah Skor × Jumlah Responden) 
∑ Skor Maksimum = Jumlah Skor Tertinggi di Tiap Pertanyaan × Jumlah    
Responden 
Setelah data dari setiap pernyataan dianalisis hasil dari perhitungan data 
terhadap pada tabel 4.5. 
Keterangan: 
Sangat Setuju (SS)  diberi skor 5 
Setuju (S)   diberi skor 4 




Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 











Video pembelajaran DNS 
Server penting untuk 
siswa dalam proses 
pembelajaran   
 
SS = 31 
responden 
 
S = 26 
responden 
 
CS = 3 
responden 
31 × 5 = 155 
26 × 4 = 104 
3 × 3 = 9 
 
Jumlah = 155 




Video pembelajaran dapat 
menambah referensi saya 
mempelajari DNS Server 
 
SS = 24 
responden 
 
S = 30 
responden 
 
CS = 6 
responden 
24 × 5 = 120 
30 × 4 = 120 
6 × 3 = 18 
 
Jumlah = 120 




Pemilihan format MP4 
dalam video pembelajaran 
DNS Server dapat 
diterapkan di berbagai 
aplikasi media player yang 
saat ini umum digunakan 
 
SS = 24 
responden 
 
S = 28 
responden 
 
CS = 7 
responden 
 
TS = 1 
responden 
24 × 5 = 120 
28 × 4 = 112 
7 × 3 = 21 
2 × 1 = 2 
 
Jumlah = 120 




Video pembelajaran ini 
menjelaskan instalasi dan 
konfigurasi sistem operasi 
Debian 
 
SS = 39 
responden 
 
S = 18 
responden 
 
CS = 2 
responden 
 
TS = 1 
responden 
39× 5 = 195 
18 × 4 = 72 
2 × 3 = 6 
1 × 2 = 2 
 
Jumlah = 195 
+ 72 + 6 + 2 = 
275 
91,66% 













dapat membantu saya 
dalam menginstall dan 
mengkonfigurasi sistem 




S = 25 
responden 
CS = 5 
responden 
 
TS = 1 
responden 
25 × 4 = 100 
5 × 3 = 15 
1 × 2 = 2 
 
Jumlah = 145 
+ 100 + 15 + 2 
= 262 
6. 
Video pembelajaran DNS 





SS = 22 
responden 
 
S = 32 
responden 
 
CS = 5 
responden 
 
TS = 1 
responden 
22 × 5 = 110 
32 × 4 = 128 
5 × 3 = 15 
1 × 2 = 2 
 
Jumlah = 110 




Gambar ilustrasi yang 
ditampilkan memiliki 
kualitas yang baik 
 
SS = 13 
responden 
 
S = 26 
responden 
 
CS = 19 
responden 
 
TS = 2 
responden 
13 × 5 = 65 
26 × 4 = 104 
19 × 3 = 57 
2 × 2 = 4 
 
Jumlah = 65 + 




Jenis huruf yang 
ditampilkan pada video 
sudah tepat 
SS = 17 
responden 
 
S = 28 
responden 
 
CS = 11 
responden 
 
TS = 4 
responden 
17 × 5 = 85 
28 × 4 = 112 
11 × 3 = 33 
4 × 2 = 8 
 
Jumlah = 85 + 




Kombinasi warna huruf 
dan warna latar belakang 
SS = 14 
responden 
 
14 × 5 = 70 
31 × 4 = 124 














pada video sudah tepat 
 
S = 31 
responden 
 
CS = 12 
responden 
 
TS = 3 
responden 
3 × 2 = 6 
 
Jumlah = 70 + 
124 + 36 + 6 = 
236 
10. 
Suara narasi dalam video 
terdengar dengan jelas 
SS = 12 
responden 
 
S = 26 
responden 
 
CS = 15 
responden 
 
TS = 7 
responden 
12 × 5 = 60 
26 × 4 = 104 
15 × 3 = 45 
7 × 2 = 14 
 
Jumlah = 60 + 




Volume backsound sudah 
tepat 
SS = 13  
responden 
 
S = 30 
responden 
 
CS = 15 
responden 
 
TS = 2 
responden 
13 × 5 = 65 
30 × 4 = 120 
15 × 3 = 45 
2 × 2 = 4 
 
Jumlah = 65 + 




Bahasa yang digunakan 
mudah dipahami 
SS = 26  
responden 
 
S = 29 
responden 
 
CS = 5 
responden 
26 × 5 = 130 
29 × 4 = 116 
5 × 3 = 15 
 
Jumlah = 130 




Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengujian responden pada 
tabel 4.5 peneliti menganalisis hasil uji pemahaman mahasiswa terhadap video 











Video pembelajaran dapat menambah 






Video pembelajaran ini dapat 
membantu saya dalam menginstall dan 






Video pembelajaran DNS Server dapat 
membantu saya dalam 




7. Gambar ilustrasi yang ditampilkan 
memiliki kualitas yang baik 76,66% 
 
Baik 
10. Suara narasi dalam video terdengar 
dengan jelas 74,33% 
 
Baik 





Untuk mengetahui hasil uji pemahaman mahasiswa terhadap video 
pembelajaran secara keseluruhan dari pengujian yang dilakukan pada responden, 









 ∑ Skor = (Skor Perolehan Pernyataan 2 + Skor Perolehan Pernyataan 5 + 
Skor Perolehan Pernyataan 6 + Skor Perolehan Pernyataan 7 + Skor 
Perolehan Pernyataan 10 + Skor Perolehan Pernyataan 12) 
∑ Skor = 258 + 262 + 255 + 230 + 223 + 261 
∑ Skor = 1489 
 ∑ Skor Maksimum = Jumlah Skor Maksimum 
∑ Skor Maksimum = 300 × 5 
∑ Skor Maksimum = 1800 
Sehingga dapat diperoleh presentase pemahaman mahasiswa terhadap 




 × 100%  
Presentase = 82,7% (Sangat Baik) 
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil pengujian responden pada 
tabel 4.5 peneliti menganalisis hasil kelayakan video pembelajaran yang dapat 
dilihat pada tabel 4.7. 







Video pembelajaran DNS Server 
penting untuk siswa dalam proses 





Video pembelajaran dapat menambah 














Pemilihan format MP4 dalam video 
pembelajaran DNS Server dapat 
diterapkan di berbagai aplikasi media 




Video pembelajaran ini menjelaskan 





Video pembelajaran ini dapat 
membantu saya dalam menginstall 





Video pembelajaran DNS Server 
dapat membantu saya dalam 
mengkonfigurasi DNS Server 
85% 
Sangat Baik 
7. Gambar ilustrasi yang ditampilkan 
memiliki kualitas yang baik 
76,66% Baik 
8. Jenis huruf yang ditampilkan pada 
video sudah tepat 
79,33% Baik 
9. Kombinasi warna huruf dan warna 
latar belakang pada video sudah tepat 
78,66% Baik 
10. Suara narasi dalam video terdengar 
dengan jelas 
74,33 Baik 
11. Volume backsound sudah tepat 78% Baik 
12. Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 





Untuk mengetahui hasil secara keseluruhan dari pengujian yang dilakukan 
pada responden siswa, berdasarkan rumus perhitungan yang telah dinyatakan oleh 
Sugiyono adalah sebagai berikut: 
Presentase Kelayakan Produk = 
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
∑ 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 × 𝟏𝟎𝟎% 
Untuk mendapatkan skor total, yaitu dengan cara menjumlahkan skor 
perolehan yang diperoleh dari sebelas butir soal sehingga diperoleh hasil, sebagai 
berikut: 
 ∑ Skor = (Skor Perolehan Pernyataan 1 + Skor Perolehan Pernyataan 2 + 
..... + Skor Perolehan Pernyataan 12) 
∑ Skor = 268 + 258 + 255 + 275 + 262 + 255 + 230 + 238 + 236 + 223 + 234 + 
261 
∑ Skor = 2995 
 ∑ Skor Maksimum = Jumlah Skor Maksimum 
∑ Skor Maksimum = 60 × 60 
∑ Skor Maksimum = 3600 
Sehingga dapat diperoleh presentase kelayakan produk berdasarkan uji 
responden: 
Presentase Kelayakan Produk = 
2995
3600
 × 100%  
Presentase Kelayakan Produk = 83,19% (Sangat Baik) 
4.4 Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses pembelajaran kepada siswa 




cobanya, video pembelajaran diuji oleh 1 ahli media, 1 ahli materi, dan uji 
responden siswa. Uji ahli media dilakukan dengan Dosen dari Program Studi 
Pendidikan Teknik Informatika dengan skala pengukuran menggunakan skala 
likert untuk memberi kebebasan penilaian terhadap produk yang yang telah 
dibuat. Dari uji coba tersebut didapatkan presentase 78,4% yang artinya dalam 
kategori baik, namun saran yang diberikan dari uji ahli media ini adalah durasi 
video yang terlalu panjang dimana untuk perbaikan video tersebut adalah video 
dibuat menjadi 3 bagian yaitu video untuk menjelaskan tentang materi DNS 
Server, video tutorial instalasi sistem operasi Debian, dan video tutorial 
konfigurasi DNS Server. Kemudian video pembelajaran diuji oleh ahli materi 
yaitu Guru dari Mata Pelajaran Administrasi Server kelas XI di SMK Negeri 7 
Jakarta. Skala pengukuran yang digunakan untuk pengujian ahli materi ini 
menggunakan skala likert, karena pada pengujiannya dibutuhkan ketegasan dalam 
kesesuaian materi yang diajarkan di kelas dan video pembelajaran yang telah 
dibuat. Dalam penilaiannya, video pembelajaran ini mendapatkan presentase 
100% dari ahli materi yang artinya materi dari video pembelajaran yang telah 
dibuat sesuai dengan materi yang diajarkan terhadap siswa. Dan yang terakhir 
video pembelajaran diuji terhadap siswa kelas XI di SMK Negeri 7 Jakarta. Skala 
pengukuran yang digunakan dalam pengujian terhadap siswa ini menggunakan 
skala likert, karena dibutuhkan kebebasan penilaian dari siswa terhadap video 
yang telah dibuat. Dalam pengujiannya, didapatkan hasil 83,19% yang artinya 
dalam kategori sangat baik. Namun dalam pengujiannya, didapatkan hasil dari 
siswa dimana suara dalam video mendapatkan presentase yang paling kecil yang 




suara dalam video diperbaiki. Selama proses pengembangan dan implementasi 
produk terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya: 
a. Faktor Pendukung  
Fakor pendukung ialah faktor yang membuat peneliti menjadi lebih mudah 
pengerjaannya, seperti dukungan dari Dosen Pembimbing dan juga pihak Sekolah 
SMK Negeri 7 Jakarta yang telah memeberikan kebebasan kepada peneliti dalam 
melakukan penelitian. Selain itu dukungan dari teman-teman yang telah 
membantu proses pembuatan video sampai uji coba produk.  
b. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah peneliti terkadang tidak bisa 
memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Membuat sebuah video juga menjadi hal 
yang baru bagi peneliti. 
